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Fener Kilisesi çevrelerinde
Attıenagoras aleyhindeki 
cereyan gittikçe genişliyor
Dün Athcnagoras’m patriklikten ayrılacağı haberi şâ>i oldu. Fakat 
haberin mahiyetini tetkik imkânı olmadı
Fener kilisesinde Patrik Athena- 
gorasın iki Sen Sinod üyesini azlet­
mesiyle patlak veren ihtilâf günün 
meselesi olmakta devam etmektedir.
Athenagorasın keyfî, olarak azil
ve tâyin yapamıyacağmı iddia eden 
muhalifler grubu gittikçe kuvvetlen­
mektedir.
Diğer taraftan evvelki gün güç- 
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Athenagoras aleyhindeki 
cereyan gittikçe genişliyor
(Baş tarafı l.inei de) 
lükle ve iki metropoliti davet sure­
tiyle ekseriyet temin edilip topla­
nan Sen Sinod’un kararlan ve bu 
arada Patrik Athenagorasın Ameri- 
kaya yapacağı seyahat üzerinde du- 
tulmaktadır. Bu seyahatin mahiyeti­
nin Amerikada toplanacak olan Or­
todoks kiliseleri konferansı olduğu 
ifade edilmekte ise de, patriğe muha 
lif çevreler bu seyahatte başka se­
bepler aramakta ve «Kiliselerin top­
lantısı bir gizleme vasıtasıdır» de­
mektedirler. Nitekim dün bu husus­
ta ve Türk Ortodoks kilisesi reisi 
ruhanisi Papa Eftimin gazetemizde 
intişar eden ve patrikhane hakkında 
sözleri ihtiva eden beyanatı hakkın­
da Fener patrikhanesinden malûmat 
almak imkânı olmamıştır. Patrik ve 
patrik vekili bütün gün ortadan kay 
bolmuşlar veya telefona cevap ve­
ren başkâtip aldığı talimat üzerine
bu şekilde hareket etmiştir.__ __
Sen Sinod Meclisine son olarak
getirilen Konya Metropolidi Yoka- 
vos’un bir Türk düşmanı olması da 
Papa Eftimin Fener patrikhanesi hak 
kındaki isnatlarını teyit eder ma­
hiyette telâkki olunmaktadır.
Bütün bunlardan sonra dün bir 
aralık Athenagoras'ın patriklikten ay 
rılacağma dair söylentiler de çıkmış 
fakat bunu tahkik imkânı olmamış­
tır.
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